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Narodna knjiga, Beograd, 1978. 
Monografija Narodni front Jugos/oviie doista 
je izuzetno vrijedno analitičko-sintetičko znan-
stveno dje'lo koje je nastalo kao rezultat du-
gogodišrljeg istraživačkog rada, konzultacije 
brojne li terat·ure i velikog opusa arhivskih 
dokumenata, te čv.rste odluke autora da se 
prihvati tako važnog, izuzetno potrebnog i 
odgovornog zadatka. Jer pisati o Narodnom 
frontu JugoS>Iavije znači pisati o toj proble-
matici uopće, to znači .pisati o borbi i revo-
lucionarnim gibanjima radničke klase i svih 
demokratsko,progres·ivnih snaga svijeta. Pi-
sati o genezi, ideji i razvoju Narodnog fronta 
uopće znači pisati o strategiji i taktici Ko-
minterne l njezinim sekcijama. To, dalje, znači 
pisati o diferencijacijama u radničkom pokre-
tu l o zbližavanju svih demokratskih snaga 
svijeta na ,platformi zajedničke borbe protiv 
agresije fašističkih zemalja. 
U navedenoj se monografij i doista u cjelini 
izlaže, analizira i eksplicira ideja , politika. 
organizacija i cijela •problemat ika Narodnog 
fronta Jugoslavije od početnih ideja o jedin-
stvenom frontu radničke klase, donesenih u 
odlukama 111 i IV :kongresa Kominterne još 
1921. l 1922. godine, preko organiziranog dje-
lovanja i poduzimanja određenih konkretnih 
akcija za formiranje jedinstvenog antifašistič­
kog fronta, odnosno narodnooslobodilačkog 
fronta, do njegova konačnog osnivanja po fe-
deralnim jedinicama (današnjim republikama) 
1944. godine l potpunog zaokruženja održava-
njem l kongresa Narodnog fronta Jugoslavije 
1945. godine. 
Valja, osim toga. istaknuti da autor u nave-
denom djelu ne daje samo historiju Narodnog 
fronta, sag ledavajući je i eks,plicirajući u kon-
tekstu cje·line svjetskih zbivanja, već se -
barem što se tiče Jugoslavije - ponire u 
široj analizi historije socijalističke revolucije 
Jugoslavije, dakako s posebnim osvrtima na 
to kako se sve to odvijalo u pojedinim današ-
njim <republikama i pokrajinama. Autor. dakle, 
problematiku Narodnog fronta situira u kon-
tekstu i kontinuitetu revolucionarne borbe 
radničke klase u cjeli-nl i radničke klase Jugo-
slavije, odnosno njezinih dije·lova posebno. 
Sve to sagledava u procesu provođenja oru-
žane revolucije i antifašističke narodnooslo· 
bodllačke borbe u Jugoslaviji. 
Raspravljajući o genezi nastajanja i potrebi 
formiranja Narodnog (antifašističkog) fronta, 
autor s pravom polazi od Len]lnovlh ·Ideja o 
stvaranju jedinstvenog fronta radničke klase 
u svim zemljama, koje je Kominterna prihva-
tila i formulirala na ll i i IV kongresu 1921. i 
1922. godine. Zatim autor govori o poteško-
ćama u 'realizaciji navedene ideje s obzirom 
na nesuglasice l suprotne stavove Komunis-
tičke i Socijalističke internacionale, što se, 
dakako, prenosila na članice i njihove pripad-
nike. Stanovita stabilizacija relativno mir-nog 
razvoja ·kapitalizma Između 1923-1928. go-
dine još više zaoštrava odnose navedenih 1-n-
ternaclona.la, što je slabilo sve akcije u po-
kušajima stvaranja jedinstvenog fronta rad-
ničke klase. 
Tom slabljenju pridonosi i promjena stavova 
Komunističke internacionale, zauzetih na Vl 
kongresu 1928. godine, na kojem se postulat 
•borba za jedinstveni front radničke klase• 
zamjenjuje parolom •borba klase protiv kla-
se•. Takav su stav prihvatile i pokorno sli-
jedile sve komunističke partije i druge sekcije 
Kominterne, što ]e uvjetovalo jači sukob i 
razdor, a ne jedinstvo unutar radničkog po-
kreta. i - kako reče autor - •Još više uda-
ljavanje komunista i socijaldemokrata•. Zbog 
toga se sporo, a u mnogim zemljama i nikako 
ne reagira protiv fašizma i njegovih agresija 
iako je, nakon dolaska Hitlera na vlast u Nje-
mačkoj, svima bilo jasno da upravo od fašiz-
ma prijeti najveća opasnost čovječanstvu. 
lako se tridesetih godina, posebno nakon 
dolaska Hitlera na vlast l određenih fašistič­
kih agresija, jasno i nedvosmisleno očitovala 
fašistička opasnost, tako da se neke antifa-
šističke akcije (kao što je okupljanje antifa-
šističkih snaga u Francuskoj, Spanjolskoj. Kini 
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1 ćtlcu) poduzimaju 1 bez direktive centara 
međunarodnog radničkog pokreta - ipak se 
sve do odluka VII kongresa Kominterne nije 
u formiranju antifašističkog fronta puno po-
stiglo. 
Tek je VII kongres Kominterne 1935 godine 
označio prekretnicu u pohttčkoj koncepciji 
antifašističke borbe međunarodnog radničko­
-komunističkog pokreta. Na VII kongresu for· 
mullrana )e platforma antifašističke borbe ko-
1om su jasno određeni politlćko-lntemaclol\3-
llstll~kl zadaci komunističk ih partija i sv1h de· 
mokratsko-progresivnih snaga svijeta. Sedmi 
je kongres. Ističe autor. doo osnovni pečat 
borbi za ostverlvanje narodnog fronta ktto PO· 
kreta koji treba da se nojcnergičnijo suprot· 
stavi foši::~tićkoj opasnosti. 
Nakon VII kongresa u mnogim se zemljama 
poduzimaju brojne akCije č1jl je uspjeh. kale 
atJtor, prije svega ovisio o jedinstvu demo-
kratskih snaga i specifićnostl uvjeta l okol-
nosti u koJima su te snage djelovale u poje· 
dlnim zemljama. • ... Tamo gde se već od 
ranije počeo stvarati jedinstveni f ron l, gde 
je došlo do usko saradnje komunističkih l so-
cljallstićklh partija, gde je buržoosko demcr 
kraclja obezbedivala funkcionisanje demokrat-
skih Institucija - tamo su i uslovi za NF bili 
povoljniji. l obrnuto, gde nije bilo jedinstva 
u radničkom pokretu. gde su se komunisti i 
socijalisti međusobno optuilvall l gde je vla-
dajuća burioazlja tražila izlaz u d1ktaturl naj-
reakcionamijih snaga društva - NF nije bilo 
moguce ostvariti ... • 
Kao drugi primjer naJbolje može poslužiti 
stanje u Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj i nekim 
drugim zemljama, a za prve navode autor ls-
liče primjer l ujedno anall7lra stanje u Fran-
cuskoj l SpanjolskOJ u koj ima 1936. godine 
dolazi do formiranja l pobjede na Izborima 
antifašističkog fronta kao koalicije Između 
radničkih i drugih demokratskih partiJB l or· 
ganlzaclja. l u jednoj 1 u drugog! zemlji na-
rodni front proizlazi Iz jedinstvenog fronta 
radničke klase. koji so formira još 1934. go-
dine sporazumom ,Između radničkih stranaka 
l organizacije. Nešto slično događa se, samo 
s nuličitim razvojnim procesom. u Kini l 
ćlleu . 
U Kini n1je u početku . kao Ato je slučaj u 
Francuskoj l SpanjolskOJ, bilo jedinstvenog 
fronta radničke klase. već je stvoren front pro-
tiv japanske agresije sporazumom Između 
predstavnika radničke klase l nacionalne bur-
žoazije Koumintango. Osnovni cilj mu je b1o 
protjerivanje agresora l zato se u prvoj fazi 
zovo •Jedinstveni antijapanskl front, jer je 
glavni nepriJatelj postao japanski okupator. 
koji je ne samo porobio mnoge kineske pro-
vinc iJe nego )e postao i glavni stub oko kojeg 
su se okupljale najreakcionaml)e snage kines-
kog društva iz straha od revolucionarnih pro-
mjena. Zahvaljujuć i takvom stavu Japana l Jz. 
daji ćang Kaj Seka. Jedinstveni front prera· 
sta u opštenarodnl front oko kojeg se na 
platformi borbe protiv okupatora. okupi)BJU 
sve revolucionarne l demokratske snaoe Kine 
sa KP kao idejnim predvodnikom• (str. 66). 
Analizirajući Jugoslavenske pril ike l djelova-
nje KPJ iz !legalnosti na realllaclju Ideje os· 
nlvanja jedinstvenog fronta radničke klase. 
odnosno antifaliističkog narodnog fronta. au-
tor na prvom mjestu ističe pokušaj KPJ da 
legalno djeluje na tom zadatku osnivanjem 
Nezavisne radničke stranke Jugoslavije. što 
nije imalo većeg uspjeha. Nešto sllćno , s11mo 
organlzJranlje, KPJ pokušava 1935. godine for· 
miranjem Jedinstvene radnlćke stranke, od· 
nosno Stranke radnog naroda 1938. godine, 
koalicijom s građanskim opozicionim stran· 
kama, što ne dovodi do značajnijih uspjeha, 
između ostalog l zato što su vođe gradansk1h 
stranaka u tome tražile svoje posebne Inte-
rese i zato što KPJ niJe f eljela odstupati od 
utvrđene platforme. 
lako je KPJ shvatila Narodni rront - ~to se 
očitovalo još u odlukama IV konferencije l 
jo§ jače na Spli tskom plenumu 1935. godine. 
a također u brojnim akcijama koje poduzima 
nakon VII kongresa Kominterne - kao !Irok 
narodni pokret za borbu protiv faštzma l kao 
političku organizaciju koja osigurava okuplja-
nje svih demokratskih snaga radi rje!avan)a 
osnovnih ~ocljalnlh l nacionalnih pitooja i 
protuTječnosti Jugoslavije - u tome je. po 
mišljenju autora. samo djelomično uspJela. 
Najviše uspjeha KPJ posmo u SloveniJI, jer 
lO razliku od drugih krajeva Jugoslavije, KPJ 
u Sloveniji uspi jeva osnovati Ljudsku frontu 
na koalicionoJ osnovi s drugim gradansklm 
strankama još početkom 1937. godine, 11 do-
minantnim utjecajem KPS, odnosno KPJ u 
nio). lako je tokom 1937 . godine do!lo do 
razdvajanja Ljudske fronte Slovenije no dva 
kola. Izdvajanjem Lončara kao Mačekova prl-
sta!e. ipak je nakon osmvačkog kongresa 
KPS došlo do pojačane aktivnosti na cijelom 
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području Slovenije, !to će se jo! intenzivnije 
očitovati nakoo Pete "cm:~ljske konferencije 
KPJ. 
Bez obzira na to što KPJ uoći rata. urmtoč 
velikim naporima. nije uspjela Formirati na. 
rodni front. pa čak nl jedinstveni front rad· 
ničke klase na području Jugoslavije kao c)e· 
line, ipak su borbe i brojne akcije koje JC 
Partija poduzimala u tom smislu imale veliko 
značenje. jer •stvaranjem 1nlcljativnih od· 
bora JRP i SRN i odbora NF u pojedinim 
mestima, Partija je utlrala put svom organi· 
zaclonom učvršćenju l zbl i~avanju sa masamo, 
a J'Utem štampe, konferencija, sastanaka l 
predizbornih mitinga javno je iznosilu svoj 
program l stvarala svoju političku platformu 
srazmerno svojoj snazi, snazi radničkog po-
kreta l sposobnosti masa da ttJ platformu 
prihvate kao svoju. Dajući uputstva nižim 
partijskim rukovodstvima l vaspit11vajući ma. 
se, Partija se i sama obogaćivala Iskustvom: 
medunarodnog radničkog pokreta i vlastitim 
Iskustvom iz zemlje. Zato se s pravom može 
zaklfućltl da su uspesl. odnosno neuspesi 
koje je Partija imala u tom periodu realan 
odrĐ.l koko međunarodne političke situacije, 
koja je obilovala naglim zaokretima, drama· 
tičnlm događajima i snažnim previranj ima 1 
neizves.nošću, kao l poli tičkim obratima na 
unut rašnjem planu - tako l snage. Jedlnstve· 
nosti l mogučnosti Partije da se postavi l 
bori u tlm uslovima· (str. 105). 
KPJ se nakon neuspJelih sporazuma s opozi· 
cionim gradanskim strankama orijentira na 
vlastite snage, uspostavljajući neposredne 
kontakte sa ~Irokim narodnim slojevima i s 
poJedlllcima iz demokratskih građanskih stro-
naka, nudeći im svoju političku platformu, 
koJa je od početka bila nacionalooslobodilačka, 
s vidnom dozom revolucionarno-socijalne ori-
jentacije. Upravo je takva orijentaciJa l takva 
politika bila u interesu velikog broja stanov-
ni§tva uoči fašističke agresije 1 nakon okupa-
elje zemlje. KPJ je od dolaska druga Tita na 
njezino ćelo Imala jasnu orijentaciju i čvrstu 
odluku, s Izraženom političkom linijom i sprem-
nošću da se, nagla!ava autor. sa svim progre· 
slvnlm snagama društva bori protiv fašizma, 
odnosno okupatora nakon kapitulacije stare 
Jugoslavije. 
Na osnovi takve orijentacije l okupljanja 
širih slojeva stanovništva. te na osnovi ls· 
kustava stvaranja Osvobodilne fronte u Slo-
veniji (o tome autor opšimo analttički ras· 
pravlja u poglavljima knjige) l također Isku-
stava iz akcija za formiranje narodnog fronta 
uoči rata, KPJ i nokon kapitulacije pokušava 
u saradnji s predstavnicima buržoaskih gru-
pacija oformili narodnooslobodilački front 
kao •Jednu opšteJugoslovensku političku or· 
ganizaciju koja će moći da okupi sve anti-
okupotorske snage. U pojedinim pok.rojinama 
na tome se dugo i uporno insistiralo (Hrvat-
ska) . dok se u ostalim brzo uvidelo da od 
takvog fronta neće biti ništa. jer su osnovne 
protivrečnQisti bile nepremostive. Zato je Par· 
t1ja. sve više se približavajući osnovnim in· 
tencijama masa u ustaničklm područjima. po-
stepena, tumačenjem ciljeva NOB-a, pridobi· 
jala pristalice bivših građanskih stranaka. Sto 
je ustanak više jaćao l što su međunarodni 
odnosi postajati povoljniJI, time je l oprede-
ljenje masa raslo, a samim tim se i politika 
Partije podešavala prema 'nesigurnim savel· 
nicima'• (str. 158). 
Komunistička partija Jugoslavije - poučcna 
Iskustvima Pariške komune i oktobarske re· 
volucije - na vrijeme je znala revolucionar-
nu marksističku teoriju ,primijeniti u konkret· 
nim uvjetima revolucionarne prakse okuplja-
njem svih snaga spremnih i sposobnih za 
borbu protiv fašizma, 73 nacionalno l socijal-
no oslobođenje. KPJ je, dakle. znala uočiti 
l osmisliti interese ne samo radničke klase 
nego i goleme većine stanovništva u danom 
trenutku. Podudarnost interesa radničke kla-
se s interesima većine stanovništva odlučuju­
će je. ističe autor, utjecala na uspješan po-
četak l razvoj narodnooslobodilačke borbe u 
Jugoslaviji i njezin pobjedonosni završetak. 
O tome autor između ostalog kaže: • ••. Par-
tija (misli se na KPJ-SP). kao avangarda rad-
ničke kla.se i svih radnih slojeva, nikad u toku 
NOR-a niJe u svojoj platformi postavljala 
usko klasne interese. )er bl je to odvajalo 
od dela masa, a samim lim ne bl mogla odi-
grati ulogu avangarde. All, upravo lstičt~ći u 
prvi plan narodnoos lobodilačke i antlokupa· 
torske parvle. ona ~e u Isto vreme ostvarivala 
i svoJu partijsku platfonnu. odnosno interese 
klase. jer je antiokupatorska, odnosno narod. 
nooslobodilačka platforma u isto vreme bila 
i klasna .•. • (str. 211- 212). 
Valja istaknuti da se KPJ od početka. nekad 
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s manjim, a kasnije sa sve većfm i većim 
uspjesima, zalagala za realizaciju 'ideje NF, 
najprije kao jedinstvenog fronta radničke kla-
se. zatim antifa§lstičkog odnosno narodno-
oslobodilačkog fronta. a ona ća doživjeti svoj 
pravi uspjeh u onom političkom trenutku kad 
NO? dobije l svoju vanjsku ailrmaciju -
onda kad je KPJ, uz Izravno protivljenje Jz. 
bjegličke vlade, uspjela da na svojoj politič­
koj platformi okupi •ne samo svoje pristalice 
i stmpatizere nego i veliki broj ranljlh prista-
lica građanskih stranaka koji su razočarani 
u vodstva svojih partija prešli na stranu NOP-
-a. Ta l takva platforma KPJ, uz povoljan raz. 
voj medunarodnih događaja i uz sve veće 
Izdajstvo i kompromitaclju snaga kontrarevo-
lucije u Jugoslaviji. s Draiom Mlhallovlćem , 
Mačekom. A-upnikom i dr. na ćelu - omo-
gućila je rukovodstvu NOP-a da 1944. godine 
samo, bez molbi za saradnju s drugim sna-
gama Izvan NOP-a, donese odluku za stvara-
nje NOF-a ••. • {str. 385) . 
KPJ je dobro ocljenlla da je nastupio povoljan 
trenutak, s obzirom na velike uspjehe NOR-a 
1 revolucije i njihovu međunarodnu afi'l'maclju. 
da se formira narodni front kao općenarodna 
politička organizac~)a bez koalicije. na osno-
vama zajedničke oslobodilačke borbe i te-
kovine revolucije. Pri tom valja napomenuti 
da je Narodni front 1944. godine po pokraji· 
nama (federalnim jedinicama) konstituiran 
kao masovna općenarodna po l itička organiza-
cija koja ima svoj statut, program i or'!}anlzl-
ranu strukturu od baze do vrha. 
Na prigovore da su NOP i NOF Identični poj-
movi s različitim nazivima i da se NOP 1944. 
godine formiranjem NOF-a u nj transformira. 
autor to eksplicite negira 1 ističe da je •NOF 
od svog formiranja jedna od važnih poluga 
NOP-a, a ne transformisao u NOP. Naime, nije 
se NOF transformisao u NOP njegovim orga-
nizacijskim oformljenjem 1944. već se obo-
gatio jednom novom političkom organizaci-
jom. A to §to se termin 'NOP', posle organi-
zacijskog oformljenja NOF-a rjeđe spominje 
(mada egzistira do ~aja NOR-a). nije znak 
njegove transformacije u NOF, nego njegovog 
postepenog preobraiaja u najviše državne or-
gane koji su se počeli stvarati od Drugog 
zasjedanja AVNOJ-a l kasnije (NKOJ. Pred-
sjedni§tvo AVNOJ-a. zemaljske skup~tlne ltd.)· 
(str. 387). 
Autor Je dokazao da je KPJ od dolaska dr,uga 
Tlta na njezino čelo dosljedno, znalački 1 u 
kontekstu antifašističkog oslobodHačkog pO-
kreta u teorij i i praksi nastojala i na !<>raju 
uspjela realizirati - u skladu s našim potre-
bama i specifičnim uvjetima - političko­
.frontovsku platformu. U početku su bili po-
kušaji sporazumijevanja s vodstvima opozi-
cionih l nekih drugih građanskih političkih 
stranaka. a zatim Izravnim kontaktima l ne--
posrednim radom u svim slojevima stanov· 
ništva Jugoslavije. okupljaJući Ih na reaHza-
ciji zajedničkih interesa i zadataka zacrtanih 
u narodnooslobodilačkoj platformi. 
l u ovom djelu Ima manje važnih formulacija 
l stavova s kojima se ne bih složio, kao što 
je zahtjev za davanJe autonomije Boki Kotor-
skoj 'ill stav autora da Narodni front koji je 
osnovan 1944. nema •ničeg zajedničkog s 
onim prije rata, kao nl sa onim Iz dana ustan-
ka 1941. godine .. • No, bez obzira na manje 
primjedbe l neke nepotrebne formulacije au-
tora, navedeno djelo prezentira javnosti cje--
lokupnu problematiku NFJ i tako daje moguć­
nost šire spoznaje i razumijevanja uloge Na-
rodnog fronta kao sastavnog dijela narodno-
oslobodilačke borbe l socijalističke revolucije 
u cjelini. 
Savo Pešić 
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East and Wes t 
The Macmillan Press Ltd 1978, str. 144. 
Gotovo trideset godina nakon njihova nasil-
nog istjerivanja iz vlada l djelovanja na mar-
ginama evropske politike. glavnina komunis-
tičkih partija Zapadne Evrope ponovno je u 
svom političkom usponu. O tom političkom 
fenomenu postoje ra.zllčltl stavovi l razmišlja-
nja, a ont najpoznatiji l najčešće isticani u-
glavnom se mogu podijeliti u dvi je grupe: 
1 u prvu grupu pripadaju oni koji drže da se 
od vremena Kominterne l Komlnforma vrlo 
malo promijenilo. Po njima, komunis tičke par-
tije su totalitarne i podređene Interesima 
Sovjetskog Saveza: 
2. drugoj grupi pripadaju autori koji tvrde 
da su se zapadnoevropske komunističke par· 
tije radikalno promijenile. ili su zasada jo! 
toliko ograničavane da za evropsku demokra-
ciju ne znače nikakvu lli minimalnu opasnost. 
One. štoviše. sa svoj im ·liberalnim• koncep-
cijama mogu naškoditi Sovjetskom Savezu l 
njegovoj kontroli Istočne Evrope. 
Nije te§ko zaključiti da su obje teorije vrlo 
jednostrane i teško prihvatljive. Dok je prva 
već opovrgnuta, druga je spekulativna l po-
grešna. Upravo od te činjenice polazi l In-
tenciJa autora 'koji su, na temelju nesumnjlvlh 
promjena u kvantitativnim l ·kvalitativnim od-
nosima u evropskom komunističkom pokretu. 
zamolili eminentne evropske z-nanstvenike Iz 
različitih zemalja, generacija l razllčltlh poli-
tičkih orijentacija da odgovore na listu pita-
nja o trendovima u evropskim komunističkim 
parti jama te o implikacijama za unutrašnju 
politiku zemalja u kojima djeluju pa sve do 
Implikacija za globalne odnose Istok - Za-
pad. 
Svi tekstovi pisani su u jesen 1977. godine. a 
sabrani u .studiju u proljeće 1978. 
Knjiga je sastavljena od tri dijela. 
Prvi dio je činjenični pregled, govori o snazi 
i utjecaju najvećih partija. te daje analizu 
trendova kretanja partijskog članstva, gla· 
sova i industrllske osnove partije. Takoder 
se pokušavaju ocrtaLi glavni razlozi zbog kojih 
je nastao evidentni porast komunističkog fe-
nomena u Zapadnoj Evropi sedamdesetih go-
dina. Studija je fokusirana na južnoevropske 
komunističke partije. To su široke i dobro or-
ganizirane parti je. Neke od njih su l na do-
hrom putu da participiraju u vladama svojih 
zemalja. 
Polazeć i od teze da je novi komunistički val 
zaista zapljusnuo Zapadnu Evropu, prirodno 
Je da se to najsnažnije mani festi ralo u tlm 
partijama. Stoga ova studi ja ima više aphka-
tlvno značenje za ostali dio Zapadne Evrope. 
odnosno za njihove komunističke partije. 
Osim o 1užnoevropskim partijama. studija go-
vori ; o promjenama u KP Velike Britanije. 
Ona Ima značajan utjecaj unutar jakih britan-
skih Trade Uniona, tako da KP Velike Brita-
nije postaje ·snaga koju nijedna britanska 
vlada - ni iaburlstička nl konzervativna -
ne moze zanemariti. Osim toga, ona je Izra-
dila program široke suradnje s Laburlstlčkom 
st rankom. Programu su. Istina, dominantne 
lijevo orijentirane snage laburistlčkoj stranci 
dale više ,futuristički· karakter, te ga odre-
dile kao neku vrstu prethodnika za buduće 
zajedničko djelovanje. 
Drugi dio posvećen je komunističkim parti-
jama l unutrašnjoj politici zemalja u kojima 
djeluju. Taj dio započinje diskusijom o konač· 
nom eliju !komunističkih partija, njihovoj stra-
tegij i i praksi, demokratskom centralizmu kao 
principu njihove organiziranosti, a na kraju 
je dana šira analiza politike saveza s drugim 
strankama l snagama. Analiziran je niz zahtje· 
va komunista, posebno u odnosu na obranu 
slobode, demokratskog pluralizma, drušlveno 
vlasništvo. 'kao l njihovi odnosi sa slndlkal· 
nim organi zacijama. 
Tu j e presudno pitanje da ll bl politika komu· 
nističkih partija. ako dođu na vlast. zaista bila 
prekid s poslijeratnim stanjem. Termin avro-
komunizam lskorl§ten je u tekstu vrlo umje-
reno. Tim se terminom zapravo želi Istaknuti 
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da su komunističke parti.je Zapadne Evrope 
već r azvile tip socijalizma koJI se radikalno 
razlikuje od onog oblika koji je realiziran u 
Sovjetskom Savezu l Istočnoj Evropi. On ujed-
no implicira <l .rađanje novog političkog feno-
mena Iz tradlc:lje zapadnoevropskog radnič­
kog pokreta. Evrokomunizam je, zaključuju 
autori , pa.nzapadnoevropski pokret, ideološka 
uniformnost i pol i tički napredek vr lo razli či· 
tih komunističkih partija Zapadne Evrope. 
Razlike između zapadnoevropskih komunistič· 
klh partija ne .postoje samo u smislu •mase. 
i •manjine• , odnosno slabih komunističkih 
partija sjevera i jakih juga, već su razlike 
evidentne i medu latinskim partijama. 
KP $panjolske, posebno njezin voda Santiago 
Carri llo, razvija određeni •politički fluid•, koj i 
se može pretvoriti u novi oblik socijalizma. 
No taj •slobod~:rrski • osjećaj Carrllla nije oso-
bi to utjecao ni na KP Francuske ni na KP 
Italije. 
Treć i dio posvećen je razmišljanjima o direkt· 
noj i indirektnoj vezi između rasta komunis-
tičkih part ija Zapadne Evrope i međunarodne 
ravnoteže Istok - Zapad, zatim odnosima 
Između KP SS •i komunističkih partija Evr<>pe 
i njenih ekonomsko i vojno-političkih or.gani-
zaclja. 
Kako je policentrizam jedan od glavnih stupo-
va na kojima počiva evrokomunizam, vrlo je 
značajan odnos između komunističkih .partija 
Zapadne Evrope l Solfojetskog Saveza. 
Kako se kaže u studiji, ·dijalog između Mo-
skve l glavnih zapadnoevropskih -komunistič­
kih partija vrlo je kompleksan, pomalo opte· 
rečen sltnlčarenjem, dvosmislenostima i kon-
tradikcijama•. 
Neslaganja Između tih partija i Sovjetskog 
Saveza koncentrirana su oko pitanja »prole-
terskog internacionalizma•, principa nezavis-
nosti l autonomiJe partija te demokratičnosti 
društva za kojim teže. No unatoč tome, nitko 
od vođa komunističkih partija Zapadne Evro-
pe ne dovodi u vezu sam politički i ekonom-
ski sistem Sovjetskog Saveza sa sužavanjem 
nekih 11udskih sloboda . Komunističke partije 
Zapadne Evrope stoje na stajalištu da je So-
vjetski Savez izgradio viši stupanj društvene 
organizaci je nego Zapad. Vrlo su zanimljivi 
l stavovi o ulasku komunističk ih partija u 
vlade njihovih zemalja. Pri tome se ističe da 
su uvjeti dosta povoljni1, posebno zbog oprez-
nije taktike i očigledniJeg smanjenja antiko-
munizma. No. s dr,uge strane, komunisti u 
vladama zemalja Zapadne Evrope mogli bi 
potaknuti ozbiljan rascjep Evrope, posebno 
po llni·JI sjevEll' - jug. To bi Imalo velike Im-
plikacije i na NATO-pakt. SAD bi bile prisi-
ljene da onemogućavaju slobodan to·k osjet-
ljivih informacija, naročito u komunističkim 
zemljama. Dakle, ulazak komunističkih par-
tija u vlade Zapadne Evrope, po mišljenju 
autora, oslabio bl NATQ.,pakt i time pomakao 
globalnu ravnotežu. Posljednja konzekvencija 
tog pr·ocesa Išta bl, dakle, u račun Sovjetskom 
Savezu, koji bi bio na putu da realizira ono 
što do današnjih dana ni·je mogao - oduzi-
manje Zapadne Evrope od SAD. 
Upravo se z.ato postavlja vr lo ozbilj no pila-
nje: kol iko su ta razmišljanja vjerojatna? l<ad 
je u pitanju tzv. komunističko pitanje. Evr opa 
je vrlo podvojena. S jedne strane zemlje s 
Jakim komunističkim težnjama , a s druge st ra-
ne zemlje poput SR Njemačke, skandinavskih 
zemalja, Velike Bri tanije u kojima je antiko-
munizam u većoj ·i li manjoj mjeri još realnost 
- sve bl to uvjetovalo ozbiljnu ekonomsku 
i političku nestabi lnost tog područja. 
Kada je rij eč o odnosu Između NATO-pakta i 
komunistički h partija Zapadne Evrope, stavovi 
su dosta .neodređeni. Primjerice, K<P Italije 
ne postavlja pitanje izl·<1ska ltlllije iz NATO-
·pakta, all, s druge strane, ne vidi mogućnost 
da će Sovjetski Savez ikada atakrratl. 
Svjesne velikih političkih implikacija koje bi 
proizišle iz eventualnog jednostranog napuš-
tanja NATO-pakta. komunističke partije Za-
padne Evrore rješenje vojno-poli tičke podije-
l·jenosti vide u raspuštanju obaju vojnih blo-
kova l u stvaranju novog sistema sigurnosti. 
l 
Kako su teks tovi za ovu studiju sabrru11 u prolj.,će 
1978. god ine, lreha irak nn,•estl neke prom jene koje 
su nnstaJe tokom 1979. Naime, izlaskom iz vladine 
većine Kl' Italije pre!ta je u .opcnicij u, tako da j~< lo 
p.itanje 'P"~"bno iw štnmo. No, tcro.rlzam, zntv nrn· 
n.ic dolll'!1lirajutlh 1krugova u sebe l odbijanje bilo 
kak\'e suradnje sa K.PI otežavaju njezinu djelovanje. 
To s« odJ·azilo i na lipan_iskim izborima u Ita1iji, a 
i rezultati izbora za Evropski parlament upućuju na 
krizu ljevicc. Zbug luga j e st;n r o mirnmn ulasku 
komunistn u zapadnoevropske vlade suviše jedno· 
stran. 
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Posljednja tema trećeg dijela studije odnosi 
se na Izvore sOvJetskog utjecaja na komuni· 
stičke partiJe Zapada. Osim nabrajanja tih 17· 
vora l, kako se u studiji kaže, prosovjetske 
poltt1ke. ta tema zapravo Implicira pitanje 
autonomnosti u na,u:tem smislu, posebno s 
aspekta njihove komunističke prirode. 
Komunističke partije, a to su one uvijek same 
naglaAavale, JO~ su vezane za fundamentalne 
teze markslstlčko-lenjlnističke misli i one 
ostaju u nekom sm1slu •neslobodne• u svojo) 
medunarodnoj organlzaclfl. Usprkos razlikama 
u stavovima Između nj1h 1 Moskve. one ostaju 
u svojOJ vanjskoj politici prosovjetski orijen-
tirane, osobito izvan Evrope. Zbog toga nisu 
slučajni pntisci nekih zapadnoevropskih vlado 
ko)e trate od komunističkih partija da mani· 
festirO)U SVOjU lojalnost prema demOkfĐCijl i 
ljudskim pravima. čime ih indirektno prlsll)a· 
vaju do osude sovjetsku kontrolu I stočno 
Evrope. 
No kada bl one krenule nekim novim ·libe· 
ralnlm• putem. vjerojatno bl to imalo odralo 
na nJihovo članstvo. odnosno mogao bl se 
oček1vot1 ozbiljan rascjep unutar partija. 
Ova je studija. nema sumnje. dala mno§tvo 
činjenica. podataka. novih aspekata l perspek-
tiva globalne ravnoteže Evrope te uloge evrop-
skih komunističkih partija u okviru tog sls-
tema Posebno je klteresantna i soma zami· 
sao dvOJiCC autora koji su na osnovi prikup-
ljenih stavova brojnih l različitih znanstvenlkn 
stvon li vrlo opsežnu i vi~edimenzlonalnu stu· 
dlju Na kraju ont zaključuju da · komumzam 
u Zapadnoj Evropi predstavlja joA uvijek ma-
nje v&fan fenomen, all fenomen kOJI 1ma ve-
hku snogu 1 budućnost. On mora jo!! prevali t i 
dugi put, all Ima razloga da putuje spokojno 
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B. N. Ponomarjov: 
Der reale Sozialismus 
und seine internationale 
Bedeutung 
Verlag Progres, Moskve 1979. 
Sedamdesetih godina u sklopu sovjetske te-
orije socijalizma pojavio se re lativno no~ po-
jam • realni socijalizam•. U postojećoj 1 do-
stupnoj literaturi, koja obrađuje probleme raz-
voja socijalizma u svijetu, taj pojam upotre-
bljavaju službeni lstoćnoevropskl teoretičari 
sovjetske provemjencije. Tako direktno ill ln-
direktno tim poJmom operiraju B. N. Pono-
marjov u članku • The World Situation and 
Revolutionary Proces s•, A. Li lov u rodu • The 
ldeological Confrontatlon Today• (zbornik ra-
dova •Marxism - Lentnlsm and Our Time•. 
Prag, 1974) i P. Petkov u članku ·Zemlje so-
Cijalističke orijentaci je l realni socijalizam• 
(·Socijalizam u svetu•, br. 14, 1978). Uz nave-
dene članke, pojavila se l knjiga B. Ponomar-
)ova Realni socijaiiLom i njegovo medunarod-
na značenje koja )e u cijelosti prožeta temom 
.realni socijaliz.arn•. 
Sto zapravo stoji iza tog pojma? U socijalis-
tičkim zemljama, gdJe se država javlja kao 
subJeld vlasništva, postoji državno vlasniAtvo 
1 centralnoi)lanskl sistem, koji su osnovica 
socijalističkog načina proizvodnje. Država 
kormilari privredom. pa tako raspolaže, pri-
svaja l vrši preraspodjelu društvenog proiz-
voda 1 dohotka, a piAnom svjesno usmjerava 
1 kanalizira tokove prlvrednog razvoja, odre-
dujući obujam proizvodnje l potrošnje. Iz 
takvog sistema odnosa Izrasta državni soci· 
jalizam. dakle onaj koji prema Ponomarjovu t 
ostalima postoji u stvarnosti - •realni soci· 
)allzam• . koji mofe biti realiziran tek uz cen-
trallstickl način upravljanja pnvredom (eko-
nomski monocenlrizom). S druge strane, po-
litička zbilja državnog, tj . •realnog socijaliz· 
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ma• prepoznaje se u hijerarhijski strukturi· 
ranom modelu državne organizacije. Način 
dono§enja odluka je centrallstlčkl (politički 
monocentrizam). Sastavni dio mehanizma koJI 
je usmjeren na donošenje l Izvršavanje poli· 
tičkih odluka predstavlja dr:Lavno-partijski ko-
munikacijski model. Stoga je osnovno obilje· 
žje ovog modela socijalizma izrazita prlsut· 
nost države u cjelini (privredi i društvu). 
A sada nekoliko riječi J o samoj knjizi. Kao 
što se vidi iz naslova, autoru je stalo do togo 
da stavi u odnos • realni socijalizam• s nje· 
govim međunarodnim značenjem. 
Već u ·uvodnom dijelu autor govori o značenju 
J važnosti •realnog socijalizma• u razvoju 
modernog čovječanstva . Pri tome određuje 
tri momenta. Kod prvog ističe značajnu ulogu 
oktobarske revolucije l njen utjecaj u stvara-
nju novih soc1jallstlčkih zemalja. kod drugog 
socijalizam kao vladajuću tendenciju suvre-
menih društava l naprednih pokreta. a kod 
trećeg momenta govori o ulozi •realnog so-
cijalizma• u swremnom svijetu. Ovdje je 
•realni socijalizam• predstavljen kao .glavna 
utvrda slobode protiv imperijalizma• ... •no-
silac, zbiljskih prava za mase• . . . •POtpora 
nacionalnim l oslobodilačkim snagama u borbi 
za njihovu nacionalnu l političku emanclpa· 
ciju• (str. 7). 
Odnos mira i rata te •značajna• uloga zema· 
lja •realnog socijalizma• u •zašNti• slobode 
i sigurnosti u svijetu najbitniji su u sadržaju 
prvog dijela knjige Realni socijalizam kao 
utvrda svjetske slobode. Posebno se Ističe 
uloga SSSR-a, bez kojeg bi bila •nemoguća• 
svaka mjera nezavisnosti koju danas uživaju 
male države. U zaključku prvog dijela knjige 
autor se zalaže za (l) politiku obustave na-
oružanja. (2) tvrdi da je •realni socijalizam• 
glavna snaga u borbi protiv ratne opasnosti, 
(3) i da se •sloboda mate 1.aštititi zajedničkim 
naporima svih progrosivnih snaga u svijetu• 
(str. 33). 
Realni socijalizam i demokracija tema Je dru-
gog dijela knjige, u kojem se ukazuje na 
poslj edjce preobličavanja demokracije pod 
utjecajem socijalističke revolucije iz kapita-
lističke u socijalističku. s jedne, te na una-
pređivanje l ostvarivanje socijalističke demo-
kracije, s druge strane. Autor navodi nekoliko 
određenja demokracije. Demokracija je vlast 
radničke klase - vlast vetlne (1) , ona je 
ustavom utvrđen pravni poredak s neposred· 
nim sudjelovanjem radnika u preobra~aju dr· 
žava ·i društva (2) , demokracija je garant ne· 
posrednog sudjelovanja radnika u razvoju pro· 
izvodnosti u radnom kolektivu. kojem pripada 
najvažnije obilježje demokratizacije sovjetskog 
druA.tva (3), demokracija je spona u poveziva-
nju općih i partikularnih Interesa u društvu 
(4) (str. 39-40). 
Pitanje nacionalne nezavisnosti naroda i •re-
alnOog socijalizma• rannatra se u trećem dijelu 
knjige Realni soci/a/Izam kao faktor nacional-
ne nezavisnosti svakog naroda. Kao faktor 
nacionalne nezavisnosti autor ističe državu. 
koja se temelji na ekonomskim, socijalnim l 
političkim osnovama. U okviru ekonomskih 
osnova država tvori oblike socijalističkih pro-
Izvodnih odnosa. To su državno-zadružni oblici 
s odgovarajućim tipovima vlasništva (držav-
no l kolhozno kooperativna vlasništvo), Soci· 
)alna osnova socija li stičke države jest njena 
orijentacija na učvršćivanje ·demokratskog 
bloka koji pojačava nacionalnu nezavisnost•. 
dok se politička sastoji u zastupanju interesa 
širol<ih narodnih slojeva (unutra~njl princip), 
a borba za slobodu, jednakopravnost i surad· 
nju medu narodima (vanjski princip) države 
•realnog socijalizma• (str. 67-70). 
Relaciju izmedu snaga napretka l •realnog 
socijalizma· autor pobliže razvija u četvrtom 
dijelu knjige Realni socijalizam l snage na-
preti<a u ostalom dijelu svijeta. ·Realni soci· 
jaHzam• javlja se na pojavnom nivou u ulozi 
•Odl.učujućeg• faktora mira i posjeduje ras-
tući utjecaj u demokratizaciji međunarodnih 
odnosa i njihovoj daljoj izgradnji. Kao takav 
stalno utječe na rast narodne privrede, na-
rodnog blagostanja, u uklanjanju nezaposle· 
nosti, i javlja se kao •nadahnuće• svim oslo-
bodilačkim pokretima u borbi za uspostavlja-
nje socijalističkog društva (str. 71-104). To 
su otprilike neke od najznačajnijih teorijsk1h 
postavki koje autor zastupa kada želi posebno 
naglasiti temeljne linije utjecaja •realnog so-
cijalizma• na ostali svijet. 
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Kao što se može primijetiti. poanta eljele 
knjige jest •realni socijalizam•. ćitaocu se 
samo od sebe nameće pitanje o postojanju 
možda nekog Irealnog socijalizma, jer. slije-
deći formalnu logiku, naspram pojmu realno 
stoji njemu suprotan pojam Irealno. čini se 
da bi se pod njega mogli svrstati svi ostali 
modaliteti socijalizma. 
Anđelko Milardović 
Jean Caze11eu ve: 
Sociologija radio-televizije 
Beogradski izdav~ko-grafičkl zavod, 
Beograd, 1976. 
Knjiga •Sociologija radio-televizije•. poznato-
ga francuskog sociologa Jeana Cazeneuvea. 
još je jedan doprinos proučavanju fenomena 
masovnih komunikacija u svijetu l kod nas. 
Nakon prilično oskudne literature s tog po-
dručja (naročito kod nas), počela su se po-
javljivati djela vrijedna naše pažnje koja tre-
tiraju problem masovnih komunikacija sa so-
ciološkog stajališta. 
Autor ove studlje J. Cazeneuve slstematizi· 
rao je značajna sociološka Istraživanja s tog 
područja l Iznio dostignuća u dosada~njim 
proučavanjima . 
Prvi dio posvećen je nekim općim problemima 
Istraživanja l težnji da se sa sociološkog sta-
jališta utvrde opće specifičnosti radio-difuzije 
l televizije kao mass-media. Razmotrimo li 
sadašnje stanje obavljenih proučavanja, mo-
žemo Ih svrstali prema dubinsko! inspiraciji 
s obzirom na pojmove akcije i evolucije, ali 
l prema društvenim funkcijama, piše autor, 
tako sc sociologija radio-televizije djelomično 
nalazi u općem proučavanju akcije l evok.lclje 
mass-media. a drugim dijelom poklapa se sa 
sociologiJom svakodnevnog života. 
Na području proučavanja sociologi1e masov-
nih komunikacija prednjače Sjedinjene Drža-
ve. Značajna su proučavanja Naciona1nog cen-
tra za Ispitivanje javnog mnijenja, čiji je poz-
nati suradnik lazarsfeld svojim djelima utje-
cao na mnoge sociologe koji se bave Istim 
problemom. U Francuskoj to su Leo Bogart, 
Siepmann, Mehling. Lyle, Schramm i drugi, 
u V. Britaniji Belson t gđa Himmelwelt obja-
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viil su brojne članke o djelovanju televi~ije 
na publiku. u Briselu može se posebno iz-
dvojiti rad Nacionalnog centro za proučavanje 
tehnika kolektivne difuzija ,pod vodstvom R. 
Claussea, u švicarskoj značajan je Istraživač­
ki centar kojim upravlja A . Sllbermann. u 
Poljskoj treba navesti brojne studije o sOC'io-
·logiji te levizije Komarowske, Zygulskog l dr. 
Na međunarodnom nivou UNESCO je bio po-
krov;itel j mnogih istraživanja u vezi s djelo-
vanjem radija i televizije. 
Ako sociologiju radija i televiz ije definiramo 
kao proučavan.je interakcije između društva 
l pojave difuzije putem valova. onda se na· 
meće potreba proučavanja i publi ke i proiz-
vođača programa. No ovdje iskrsava problem 
jer je teško dobiti podatke o samoj publici. 
koja je neuhvatljiva kao total i tet, napominje 
autor. 
U poglavlju o prirodi i mogućnosti difuzije 
putem valova J. Cazeneuve govori o poseb-
nim karakteristikama radi ja i televlzi~e koji 
se zajednički izdvajaju od drugih tipova ko-
munikacija. 
Radio i televizija dolaze u domove svoje pu-
bl'ike i tu je dana prilika sociologijskoj inter-
pretaciji. •P-rijemnik je naprava koja je na-
dohvat ·ru-ke, koja se uključuje i i sključuje po 
zel·ji, koja obaveštava, upućuje i•li razonoduje . 
a da nije potrebno nl da se pomučimo.• 
(J. e 1 
Međutim, postoji i razlika između ta dva me-
dija. Radio se obraća intimnom dijelu poje· 
dlnca, televizija nas više odvaja od nas samih 
i nameće se našoj ličnosti; radio Ima •apo-
lonijski• karakter, dok je televiZlija •dionizij· 
s ka•, napoiTl'inje autor. 
Važno je pokušati saznoti koji bi bi l i dugo-
trajni efekti novih sredstava di~uzije, osobito 
na mišljenje, ponašanje i kulturu čovjeka. G. 
Cohen-Seat l P. Fougey~o ll as pr.oučavali su 
djelovanje novih sredstava difuzije putem 
slika, a posebno telev.lzlje, l došli do zaključ­
ka da •slobodno vrijeme provedeno ispred 
e-krana -ima kao posljedicu da stimulira podre-
đene instancije psihičkog života, da od dje· 
teta učini prerano sazrelog, odraslog čovje­
ka ... •, dok neki autori pripisuju upotrebi 
novih sredstava difuzije - sklonost prema pa-
sivnosti. Na primjer, dr. Glynn smatra •da 
televizi ja vraća odraslog čovjeka u 'oralni' 
stadi j koji se moie usporediti sa stadijem 
bebe koju hrani majka i koja proždrljivo ap-
sor bira ono što joj se daje bez i najmanjeg 
napora volje•. 
U drugom dijelu svoje studije autor govori 
o najvažnijim fazama ekspanzi·je radija l te-
levizije. 
U svjetskom razvoju radiodifuzije mog-u se 
razlikovati tri etape; prva, doba bežične te-
le9rafije. prije prvoga svjetskog rata; druga, 
tzv. zrelo doba, vrijeme tehničkog napretka; 
l treća , doba radiofonske kulture koja poči­
nje završetkom dru~oga svjetskog rata. Te-
levizija se u eksperimerrtalnom stadiju javlja 
izmedu 1928. i 1935. godine. No proširenost 
tih medija različita je i nerazmjerna, a ovisi 
o mnogim ekonomskim, tehničkim l kultur-
nim faktorima. Jedno poglavlje posvetio je 
autor studiji publike. analilzirajući je ·s obzi-
rom na spol, dob, nivo obrazovanja. porodič­
nu s·ituacij-u, V•jeroispovijest, demografske 
faktore. 
Sa s·ociološ·ke točke gledišta. publika radio-
-televizije javl ja se u Isti mah kao •masa• i 
kao •grupa na distanci• . piše autor. Pojam 
mase, međutim , ne označava grupu u pravom 
smislu riječi. nego stuponj fuzije. To znači 
da pojedinac. premda na ovaj ill onaj način 
element mase, ipak zodriava svoje vlastite 
karakteristike. S obzirom na to, ta masa može 
se podijelit'i na više kategorija specifičnih s 
točke .gledišta primanja emltolranlh poruka . U 
svakom s l učaju . publika radi.ja i televizije 
može biti kao skup, predmet S·Oclološkog pro-
učavanja . 
Treći dio studije J. Cazeneuvea odnosi se na 
utjecaj ·l posdjedice sredstava masovnih ko-
munikacija. Ovdje je značajno spomenut·i po-
jam sdobodnog vremena koje Ima novu ulogu 
u suvremenorn društvu. Baš u slobodno vri-
jeme •savremeni pojedinac živi svoj najboga-
ti-ji i najstvaoralačkljl život, učestvujucl intim-
nije u e9zolstenc-ij i. ali omasovljenoj e{}zisten-
ciJI•. 
Utjecaj radi ja i te levizije osjeća se na polju 
filma - udobnije je ostati kod kuće Ispred 
malog ekrana, a l e·konomičnije je; na polju 
kazališta - smanjuje se auditorij; na polju 
štompe i· - knjige, v.iše se či taju novine i 
i f}formativne knjige nego časopisi i romani. 
Utjecaj je radija l te levizije l na sport i bo-
ravak u prirodi. na odlazak u kavane i klu-
bove ltd. 
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DviJe su bitne funkcije radio-televizije: da 
lnfonnlra i obrazuje. Međutim. tlm medijima 
predbacuje se da spu§taju kulturni nivo na 
prosjećnost i da svode ukuse masa na osred-
njost. i stiče autor. Neosporno je da radio l 
televlzlja otvaraju duhove prema novim saz-
nanjima. prenose kulturne poruke masl ljudi 
kojl bl bez toga ostali u neznanju. No nikako 
se ne smije •povjerovati kako nova sredstva 
kolektivne difuzije automatski uzdižu kulturni 
nivo naroda ako se ne vodi računa o kontroli 
njenog dejstva• , ističe J . Cazeneuve. Cin je· 
nica je da radio, i još više televizija. imaju 
jako djelovanje na društveni život uopće , oni 
su odraz našeg vremena l kao sve moderne 
tehnike moraju biti kontrolirani. 
l na kraju da zaključimo riječima autora : 
· Sociološko znanje će nesumnjivo pomoći da 
se shvate njihove mogućnosti i da se njihova 






Die neue internationale 
Arbeitsteilung 
Strukturelle Arbeitslosigkeit l n der 
lndustrielindem und cfle lndu.trtallslerung der 
Entwicldungslinder 
Izdavač: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH. 
Relnbek bel Hamburg, 1977. 
Ova knjiga grupe autora 1z Instituta •Max 
Planck- bavi se problemom nove medunarod-
ne podjele rada. U uvodu autori dosta sažeto 
navode svoje teorijske polazne osnove. Na-
Ime, radi se o premještanju proizvodnje iz 
•centra• na .periferiju• te o rastavljanju je-
dinstvenog proizvodnog proc-esa na više po-
jedinačnih faza. Rezultati su toga procesa ne-
zaposlenost i obezvređivanje pojedi nih zani-
manja u tradicionalno Industrijskim zemljama, 
dok u zemljama u razvoju znaće ljudski ne-
dostojne uvjete rade i odsutnost bilo kakve 
nade da će se u budućnosti poboljšati. Od 
prvog do trećeg dijela nailazimo na empirij-
ska istraživanja koja treba da potkrijepe teo-
rijske polazne osnove autora. 
Ovim istraživanjem obuhvaćene su zemlje u 
razvoju Azije, Afrike l latinske Amerike te, 
naravno. razvijene zemlje, dok se SQCijalis-
tičke zemlje promatraju samo utoliko •uko-
liko su integrirane u svjetsko tržište• . U pr-
vom dijelu studije, e na primjeru tekstilne 
industrije Njemačke. želi se pokazati odlu-
čujući utjecaj suvremenih ekonomskih pro-
cesa u svijetu na razvoj naclonal.nlh ek'Ono-
mija l pojedinih njenih privrednih di·jelova. 
To se posebno oči tuje u premještanju indu-
strije iz ·t·azvljenlh u manje razvijene zemlje. 
Analizi rajući •ponašanje• velikog broja po-
duzeća l udruženja, autori dolaze do zaključ­
ka o premještanju proizvodnje čiji su proiz· 
vođi Inače namijenjeni tržištu Savezne Repu-
bilke Njemačke , iz zemlje u inozemstvo, o 
drastičnom povećavanju negativne vanjsko 
trgovinske bilance Savezne Republike Nje-
mačke u tekstilnoj IndustriJI te o nezaposle-
nosti u tradicionalno Industrijskim centrima. 
Za razliku od prvog dijelo. drugi dio proširuje 
analizu l zahvaća prerađlvačku industriju u 
njenoj ukupnosti. Detaljna analiza navodi na 
zaključak o svjetski 7načajnoj, novoj podjeli 
u lociranju pro1zvodnih kapaciteta. Ta se ten-
dencija najbolje očituje u Industriji strojeva, 
kemijskoj i elektrotehmčkoj industriji. Primje-
rica, broj zaposlenih radnika u poduzećima 
u inozemstv\.1 koja su vlasn1štvo poduzeća 
Savezne Republike NJem3čke porastao je od 
1961. do 1974. godine za oko SOS%. 
Treći dio zahvaća 103 zemlje Azije, Afrike i 
Latinske Amerike, da bi se pokazalo nasta-
janje novih lndustrij3 u nedovoljno razvijenim 
zemljama l novih tipova Industrijskoga loci-
ranja, tzv. slobodnih proizvodnih zon3 i novih 
vrsta tvomlca ćljl su proizvodi namijenjeni 
isključivo svjetskom trilštu. 
Autori Istiću da je svrha •slobodnih proizvod-
nih zona• angažiranje veliko mase jeftine 
radne snage l mogućnost većeg stupnja is-
korištavanja rodne snage. a time i mogućnost 
veće konkurentske sposobnosti od poduzeća 
lociranih u trodicionalno Industrijskim zemlja-
ma. Prema ocjeni autora, 197S. godine u 2S 
zemalja u razvoju ( 11 u ~1jl . S u Afncl, 9 
u Južnoj Americi) postojalo je 79 slobodnih 
proizvodnih zona, s oko 500.000 zaposlenih. 
Utrka za profitom omogućava tim novim ka-
pacitetima do. osim drastične eksploatacije 
prirodnog bogatstva, vr!e vrlo negativnu, sa 
stajališta zemalja u razvoju, selekciju radne 
snage. Radni odnos 7asniva se pretežno s 
mladim radnicima od koj ih se očekuje mak· 
slmalnl radni Intenzitet uz minimalne nadnice 
l kvalirlkacljsku osposobljenost. 
Autori Ističu da politika koju provode ·!mpor-
tirana poduzeća• no pridonosi ciljevima po-
litike razvoja zemalja u razvoju, 'kako u nji-
hovu općem privrednom •razvoju, tako l u 
uklanjanju nezaposlenosti, Izobrazbi stručne 
radne snage, uvođonju moderne tehnoJoglje 
itd. 
Istakli smo da je studijo podijeljeno u tri 
dijela. Ta podjela Ima svoju pozadinu u teo-
rijskim uvjerenjima 3utoro. u njihovu shva-
ćanju pojma novo međunarodne podjele rada. 
Autori Ispravno uočavaju da kapitalistički na-
čin proizvodnje, temeljen na proizvodnji i 
prisvajanju vi§ke vrijednosti putem trtl§nog 
privređivanja, Ima tendenciju da zahvati sve 
sfere čovjekova života. Sirenje kapitalističkog 
načina proizvodnje na svjetskom planu i 
uvlačenje različito dru§tveno organiziranih 
proizvodnih cjelina u takav način proizvodnje 
rezultira f'azbijanjem autonomnosti razvoja 
proizvodnih snaga poJedinih društvenih cje· 
lina i nametanjem svoje vlastite logike razvoja 
U tom smislu stoji stav da Industrijalizacija 
zemalja u razvoju nu7no nosi oblljefja zavis-
nosti od tržišnih kolebanja l tehnolo§klh rJe-
šenja f'SZVijenog svijeta, da tehnološka logika 
razvijenih zemalja poprima karakter unlver· 
zalnosti. S obzirom na lzioJeno, autori vide 
rješenje problema u napu§tanju dosada§nje 
·klasične• međunarodne podjele rado l u stva-
ranju nove. Međutim, nije to ona koja se tre-
nutno •provodi•. 
Proces pomicanja Industrijske proizvodnje 
(kako u tradicionalno industrijskim zemljama, 
tako i u zemljama u razvoju), kao l 11talno 
rastuću diobu cjelokupnog proizvodnog pro-
cesa na više parcijalnih proizvodnih fata l 
procesa lociranih u različitim područjima sv•· 
jeta ne može tome udovoljiti . OvaJ proees Is-
korištava privredne potenCiJale nedovoljno 
razvijenih zemalja u biti na tradicionalni na-
čin, apsorbira samo dio goleme moso ncl&-
poslenih, uz najniže nadnice, a najveći dio te 
nezaposlene mase degradira do industrijske 
rezervne armije. 
U cjelini gledano. treba istaknuti da suton 
uočavaju djelovanje Marxova •Općeg zakona 
kapitalističke akumulacije• u svjetsktm raz. 
mjerima, premda to nije ekspllclt Izrečeno 
Naime. pravilno uočavaju da se putem kapi-
talističkih odnosa proizvodnje polarlzlraju 
•siromašni• i •bogati• , pri čemu sc nepre-
stano povećava broj relativno sve slroma!nl· 
jih zemalja, a istovremeno sc bogatstvo kon-
centrira u sve manjem broju razvijenih ze-
malja. U studiji nailazimo na opsc~an ompi-
rijski materijal, od kojeg je dio poznat ot-
prije, dok je drugi dio posve nov. Prikaz sta· 
nja prate odgovarajuće tablice 4 grafička rje-
šenja koja pridonose j asnoći l jednostavnosti 
u ristlcanju bitnih odrednica postojećeg ata· 
nja. Kriti čke objekclje na ovu srudlju, po na-
šem sudu, treba tražiti u činjenici !ito se 
problemat ika međunarodne podjele rada ne 
promatra u sklopu problematike cjelokupnih 
medunarodnih odnosa. odnosno u sklopu no-
voga međunarodnog ekonomskog poretka. 
Zbog toga autori •plivaju• na povr!lnl pro-
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blema, konstatirajući činjenice. !to u svakom 
slućaju nije nevažno, no putovi prevladavanja 
stanja l moguća rješanja ostaju zamagljeni. 
Na kraju, treba imatl na umu da osnovna te-
orijska usmjerenost autora, koja se osniva na 
dostignućima građanske ekonomije, Ima svoj 
odraz kako u samoj analizi, tako i u načinu 
elaboracije promatranlh problema. To svakako 
sužava okvire promatranja l analize, a usko 
s tlm l ·sveobuhvatnost ponuđenih rješenja. 
Međutim, unatoč nedostacima, autori imaju 
nesumnJiva sklonosti l razumijevanja za pro-
bleme nedovoljno razvijenih zemalja. daju 
oblije vrijednog materijala, upućuju na te-
meljne probleme suvremenog svijeta i nude 
svoje putove za njihovo rje~avanje. U svakom 
slučaju. rad je vrijedan naše pažnje, a širem 
krugu korisnika daje ·Informacije l saznanja 
koja mu do sada nisu bila dostupna. 
Luka Brkić 
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